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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED . • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
FISCHLER CENTER FOR THE 
ADVANCEMENT OF 
EDUCATION 
COMMENCEMENT 1997 
WELCOME 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
Sunrise, Florida 
Sunday, the twenty-second of June 
Nineteen Hundred Ninety-seven 
-THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
* 
* 
* 
ORDER OF EXERCISE 
Prelude 
Processional 
Pomp and Circumstance, March No.4, G Major 
Pomp and Circumstance, March No.1, D Major 
Elgar 
Elgar 
Convening the Commencement ............................ . .... August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ............................................. Ovid C. Lewis 
President 
America, the Beautiful . .......................................... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
-
* 
* 
ORDER OF EXERCISE 
Welcome ................................................... Ralph Hogges 
Program Professor 
Opening Remarks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovid C. Lewis 
President 
Presentation of 1997 Distinguished 
Alumni Achievement Award .................................. William Vasquez 
President, International Alumni Association 
Assisted by: Lisa Davis 
Interim Director, Alumni Relations 
Awarded to ............................ Jack Christmas, Ed.D., 1993 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Pedagogy .......................................... Ovid C. Lewis 
Hooding Committee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. David Rush and Franklin Smith 
Members, Board of Trustees 
Commencement Address ...................................... Asa G. Hilliard 
Presentation of Graduates 
Fuller E. Callaway, Professor of Urban Education, 
Georgia State University 
Elizabeth McDaniel 
Executive Provost, Vice President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees ......................................... Ovid C. Lewis 
Recessional 
Epic March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ACADEMIC AWARDS 
ED.D. PROGRAMS IN EDUCATION AND TECHNOLOGY 
Jeannie Harrell Outstanding Practicum Award 
Robert Hylton 
Practicum Excellence Award 
Catherine Colby 
Dianna Decker 
June Fishback 
Mona Griffer 
NATIONAL ED.D. PROGRAM FOR EDUCATIONAL LEADERS 
Chris Mann 
Kathleen Cooper Wright Award 
Herbert A. Drew, Jr. Award 
Sherrill F. Martin 
Wayne F. Rose 
ED.D. PROGRAMS FOR HIGHER EDUCATION 
Distinguished Research Award - Major Applied Research Project 
Gloria A. Holland 
Research Excellence Award - Major Applied Research Project 
Marietta M. 
Advincula -Carpenter 
Philip F . Janssen 
Barbara F. Plasker 
Donna S. Gloe 
Linda Phillips 
-
MASTER'S PROGRAM IN LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Jean Harrell Memorial Practicum Award 
Donna Murphy 
Doris Reiner 
Carol Ronacher 
Mary Weiler 
MASTER'S PROGRAM IN SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Outstanding Student Researcher of the Year 
Cynthia Cohn 
Student of the Year 
Denise Zeroff 
Clinician of the Year 
Lisa Izenwasser 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Master's and Educational Specialist Degrees 
Sheryl K. Andris 
Marcia Austin 
Kimberly Bloor 
Susan N. Casbarro 
Constance M. Fedele 
Sharon E. Frink 
Alumni Honors Award Winners 
Superior Awards 
Karen Poulsen 
Pamela L. Doering 
Outstanding Awards 
Susan J. Gruber 
Rosa M. Harkow 
Melissa J. Hovan 
Roger L. Jacks 
Jacqueline S. Johnson 
Dorri A. Linde 
Lilliam Martini 
Kathryn K. Phebus 
Lillian V. Rivera 
Jeffrey Scott Spiro 
Robert Vicari 
Valerie Wanza 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Senior Ree Austin 
Washington, D. C. 
Michael A. Baird 
Bangor, Pennsylvania 
Gordon Newton Baker 
Jonesboro, Georgia 
Joseph C. Barrow, Jr. 
St. Simons Island, Georgia 
James J. Battle Jr. 
Greensboro, North Carolina 
Willie L. Benjamin 
Orlando, Florida 
Thomas F. Bigwood 
Brooklet, Georgia 
Francine Wiener Black 
Sunrise, Florida 
Norma Blecker 
Margate, New Jersey 
Steven J. Blinder 
Plantation, Florida 
Betty Lou Boult 
Vancouver, Br Columbia, 
Canada 
Catherine G. Boyd 
Chicago, Illinois 
David H. Bradley 
Surrey, Br Columbia, Canada 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
CHARLES FAIRES, Ph.D. 
Karin Breuer 
Pitt Meadows, Br Columbia, 
Canada 
Jeanelle L. Brown 
Marietta, Georgia 
Marvin Brown 
Calabasas, California 
Tommye H. Brown 
Chicago, Illinois 
Monty Marshall Bryant 
Victoria, Br Columbia, Canada 
Bonnie J. Burns 
Rincon, Georgia 
Gloria Calhoun-Scott 
Plainfield, New Jersey 
Keith Robert Cameron 
Mission, Br Columbia, Canada 
Rose Johnson Campbell 
Glen Ridge, New Jersey 
Diana Cantillo 
Ocean, New Jersey 
Carolyn S. Carey 
Emporia, Virginia 
Michael Patrick Carr 
Lewiston, New York 
John Blaise Caruso 
East Patchoque, New York 
Francis Peter Casarella 
West Wyoming, Pennsylvania 
Anthony Peter Cassaneto 
Bronx, New York 
Charles D. Caughern, Jr. 
McCalister, Oklahoma 
Thomas R. Chapman, Jr. 
Shavertown, Pennsylvania 
Kent Edward Chappell 
Richmond, Br Columbia, 
Canada 
Alan Ira Chates 
Worcester, Massachusetts 
Harvey M. Chiles 
Richmond, Indiana 
Janice Rogers Choice 
Orlando, Florida 
Paul J. Christopher 
West Long Branch, New Jersey 
James J. Clayton, Sr. 
Randola/, New Jersey 
Dorse O. Cleveland 
Gaffney, South Carolina 
Donna Elizabeth Crawford 
Austin, Texas 
-
John Drew Davies 
White Rock, Br Columbia, 
Canada 
Ann Clements Davis 
Savannah, Georgia 
Patricia I. Deck 
Warsaw, Indiana 
Stephanie B. Dirst 
Lilburn, Georgia 
Audrey J. Donaldson 
Country Club Hills, Illinois 
Martin Allen Drew 
Far Rockaway, New York 
John Stephen Dumford 
Holmdel, New Jersey 
Jo L. Easterling-Hood 
Chicago, Illinois 
Beverly Joan Esch 
Victoria, Br Columbia, Canada 
LaVerne Opal Nell Espy 
Murfreesboro, North Carolina 
James 1. Fallon, Jr. 
Ellington, Connecticut 
Verda Merriweather Farrow 
Sunrise, Florida 
Paul A. Fetscher 
Cooper City, Florida 
Leonard Isaac F ourte 
Chicago, Illinois 
Mary L. Francis-Sylvia 
Acushnet, Massachusetts 
Peggie Frazier 
Fort Lauderdale, Florida 
Frances M. de la Fuente 
Bradford, Massachusetts 
Rickard Gannon 
Foster, Rhode Island 
Timothy Bernard Geary 
Glen Rock, New Jersey 
Brenda G. Gillis 
Nicholls, Georgia 
Ann Nancy R. Gilroy 
Columbia, Maryland 
Linda S. Goldsmith 
Edinboro, Pennsylvania 
Roger E. Gosselin 
Powell River, Br Columbia, 
Canada 
Shirley T. 1. Graham 
Memphis, Tennessee 
Barbara Ann Sweetwine Green 
Jacksonville, Florida 
Bruce M. Greenfield 
Ventnor, New Jersey 
Linda L. Greer 
Huntersville, North Carolina 
Alease Griffith-Gibson 
East Orange, New Jersey 
Gracie Grove 
Sausalito, California 
Mary Louise Gruccio 
Vineland, New Jersey 
Alan J. Guandolo 
Beaver Falls, Pennsylvania 
Jane E. Hagen 
San Clemente, California 
Judith Lindsay Halbert 
White Rock, Br Columbia, 
Canada 
Isaac M. Hammond 
Pasadena, California 
Glynis King Harrell 
New Haven, Connecticut 
Charwynne Lynn Hazlewood 
Fort Worth, Texas 
Cleveland Ellis Henry, Jr. 
Orlando, Florida 
Judy Velba Henry 
Dallas, Georgia 
Maria Elena Hernandez 
Coral Gables, Florida 
Pedro A. Hernandez 
Miami, Florida 
Amelia Cox Hill 
Waycross, Georgia 
Jennifer R. M. Hill 
Edison, New Jersey 
Deborah A. Hill-Greenwood 
Ashbury Park, New Jersey 
Marge Ann Hobbs 
San Clemente, California 
Susan Jean Hoge 
South Pasadena, California 
Rosemary T. Hrinko 
Flemington, New Jersey 
Charlean B. Hunter 
Gaffney, South Carolina 
Theodore A. Jakubowski 
Union, New Jersey 
Harry Janzen 
Surrey, Br Columbia, Canada 
Walter Jake Janzen 
Richmond, Br Columbia, 
Canada 
Thomas W. Johansen 
Wausau, Wisconsin 
Judy F. Jones 
Oklahoma City, Oklahoma 
Sharon Burrill Jones 
Atlanta, Georgia 
Linda Louise Kaser 
White Rock, Br Columbia, 
Canada 
Mary T. Keating 
Saint Mary's, Georgia 
Bonnie D. Kelly 
Abbeville, Georgia 
Marian Emma King 
Lilburn, Georgia 
Sybil Noreen Knight 
Fort Myers, Florida 
Mary Joann Koperski 
San Clemente, California 
Henry Edward LaBranche 
Windham, New Hampshire 
Joan Lagoulis 
Palm Beach Gardens, Florida 
Janet Marie Langer 
Chandler, Arizona 
James Henry Lawson 
Oviedo, Florida 
Sandra Close Levenson 
Davie, Florida 
John F. Linden 
Erie, Pennsylvania 
Sharon E. Long 
Tifton, Georgia 
Vaughn D. Luster, Jr. 
Garland, Texas 
Darlene Francis Macklam 
Richmond, Br Columbia, 
Canada 
Babara B. Macomber 
Harrisburg, Virginia 
Chris Mann 
Burnaby, Br Columbia, Canada 
Emilio E. Marinaro 
Rockaway Park, New York 
Melba Alice Martin 
Olla, Louisiana 
Sherrill F. Martin 
Columbia, South Carolina 
Theodore C. Mataxis, Jr. 
Southern Pines, North Carolina 
Thomas Anthony McKillop, Jr. 
Rocky Point, New York 
Phyllis L. Meeks 
Statesboro, Georgia 
Donna Marie Michaels-White 
Calgary, Alberta, Canada 
Lori L. Miller 
Rocky Ford, Colorado 
Randy L. Miller 
Rocky Ford, Colorado 
Suni L. Miller 
Greensboro, North Carolina 
Betty Williams Moore 
Fort Lauderdale, Florida 
Gertrude McAdams Morris 
Johns Island, South Carolina 
Juanita Nails 
Baxley, Georgia 
Ira Tinsley Neal 
Evansville, Indiana 
John Patrick Otto 
Peoria, Arizona 
Gail E. Paludi 
Mont Vernon, New Hampshire 
James E. Parker 
Wylie, Texas 
Frances B. Pass 
Avon, Connecticut 
Rose Anne Phillips 
Vidalia, Georgia 
Barbara E. Rackett 
Lake Worth, Florida 
Jon J. Rednak 
Lancaster, Pennsylvania 
Margaret Virgi Reisman 
Houston, Texas 
Elizabeth A. Reneau 
Pineland, Texas 
Paul Charles Ritz 
Phoenix, Arizona 
Donald M. Rizzo 
Princeton Junction, New Jersey 
Armando R. Rodriguez 
Miami, Florida 
Wayne F. Rose 
Montoursville, Pennsylvania 
Patrick Ewen Ross 
Nanaimo, Br Columbia, Canada 
LaBarbara Powell Sampson 
Greenville, South Carolina 
Steven G. Santoro 
Fort Myers, Florida 
Dennis N. Sato 
Tarzana, California 
Marilyn Anne Schiavo 
Boynton Beach, Florida 
Shelly O. Schneider 
Vineland, New Jersey 
Carmella Williams Scott 
Decatur, Georgia 
Catherine Segura 
New Iberia, Louisiana 
Michael Blaine Sessions 
Driggs, Idaho 
J 
Marietta Advincula-Carpenter 
Milwaukee, Wisconsin 
MARP Advisor: 
Martin B. Parks, Ph.D. 
Lynda K. Angel 
Phoenix, Arizona 
MARP Advisor: 
David L. Boggs, Ph.D. 
Dan L. Anglin 
Laguana Hills, California 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Mary Louise Beem 
Lawrenceville, Georgia 
MARP Advisor: 
Martin B. Parks, Ph.D. 
Robert A. Bohman 
Thomasville, Georgia 
MARP Advisor: 
Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Jyllian M. Bonney 
Calgary, Alberta, Canada 
MARP Advisor: 
Sally A. Vernon, Ed.D. 
Jane C. Bravo 
Mexico D.F., Mexico 
MARP Advisor: 
Ronald A. Newell, Ed.D. 
Larry R. Burke 
Eugene, Oregon 
MARP Advisor: 
Mark H. Rossman, Ed.D. 
Ronald Earl Carney 
Thomasville, Georgia 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Programs for Higher Education 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
ROSS E. MORETON, Ed.D. 
Barbara Lorraine Carter 
Rome, Georgia 
MARP Advisor: 
Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Richard Celeste 
Basking Ridge, New Jersey 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Jimmie 1. Chambers 
Marietta, Georgia 
MARP Advisor: 
Ronald A. Newell, Ed.D. 
Joseph A. Cipriani 
West Wyoming, Pennsylvania 
MARP Advisor: 
Martin B. Parks, Ph.D. 
Ellen S. Clymer 
Riverside, California 
MARP Advisor: 
Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Eleanor Elizabeth Conlin 
Kitchener, Ontario, Canada 
MARP Advisor: 
Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
James E. Corbett 
Valdosta, Georgia 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Pearley L. Cunningham 
Pittsburgh, Pennsylvania 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
SarahDaum 
Pomona, California 
MARP Advisor: 
Linda S. Scheirton, Ph.D. 
Phillip L. Davis 
Corpus Christi, Texas 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Marti Ann Dechesne 
Jacou, France 
MARP Advisor: 
Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Kathryn Kay Delk 
Longwood, Florida 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Gayle Carolyn S. Diemer 
Lynchburg, Virginia 
MARP Advisor: 
Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Jill A. Dixon 
Galion, Ohio 
MARP Advisor: 
David L. Boggs, Ph.D. 
Walter Larry Dunn 
Griffin, Georgia 
MARP Advisor: 
Ronald A. Newell, Ed.D. 
Patrick M. Ellingham 
Hollywood, Florida 
MARP Advisor: 
Ronald A. Newell, Ed.D. 
Sharon M. Falzone 
Scranton, Pennsylvania 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Mary J. Fenimore 
New Port Richey, Florida 
MARP Advisor: 
Sebastian V. Martorana, Ph.D. 
Lucille A. Flaaten 
Phoenix, Arizona 
MARP Advisor: 
Linda S. Scheirton, Ph.D. 
Sybil F. Forsythe 
Michigan City, Indiana 
MARP Advisor: 
Courtney H. Lyder, ND. 
Connie Maureen Fossen 
Wykoff, Minnesota 
MARP Advisor: 
Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Robert E. Freeman 
Glendora, California 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Heidi A. Fuller 
Groveland, Massachusetts 
MARP Advisor: 
Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Ronald C. Galliher 
South Weymouth, Massachusetts 
MARP Advisor: 
Martin B. Parks, Ph.D. 
Shirley Matheny Gantt 
Carrollton, Georgia 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
James L. Gates 
Valencia, California 
MARP Advisor: 
Marjory D. Lyons, Ph.D . 
Mark B. Goldstein 
Belmont, California 
MARP Advisor: 
David 0. Remington, Ph.D. 
Timothy D. Gould 
Cape Girardea, Missouri 
MARP Advisor: 
Anne E. Mulder, Ph.D. 
Angela Kathryn Grupas 
Saint Louis, Missouri 
MARP Advisor: 
Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Robin P. Gutmann 
Hollywood, Florida 
MARP Advisor: 
John A. Kaufhold, Ed.D. 
Elaine R. Halesey 
Wilkes-Barre, Pennsylvania 
MARP Advisor: 
David 0. Remington, Ph.D. 
Michael Douglas Hart 
Orlando, Florida 
MARP Advisor: 
Anne E. Mulder, Ph.D. 
GuyM. Heath 
Pensacola, Florida 
MARP Advisor: 
Cornelius V Robbins, Ed.D. 
Susan J. Henderson 
West Lebanon, New Hampshire 
MARP Advisor: 
Sonia J. S. Crandall, Ph.D. 
Susan M. Hilton 
Franklin, Pennsylvania 
MARP Advisor: 
Ronald A. Newell, Ed.D. 
Karen E. Hoblit 
Victoria, Texas 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Eileen B. Holden 
Boca Raton, Florida 
MARP Advisor: 
Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Gloria A. Holland 
Glen Burnie, Maryland 
MARP Advisor: 
Sonja A. Eveslage, Ph.D. 
Ann W. Hood 
Dallas, Texas 
MARP Advisor: 
Mark H. Rossman, Ed.D. 
Jenny Horton 
Durham, North Carolina 
MARP Advisor: 
David L. Boggs, Ph.D. 
Evelyn W. Isaacs 
Brazzaville, Congo 
MARP Advisor: 
Sonia J . S. Crandall, Ph.D. 
Philip Francis Janssen 
Neenah, Wisconsin 
MARP Advisor: 
John T. Yantis, Ed.D. 
David Lee Jeselnik 
DeFuniak Springs, Florida 
MARP Advisor: 
Leo W Anglin, Ph.D. 
Douglas 1. Jones 
Medford, New York 
MARP Advisor: 
Sonja A. Eveslage, Ph.D. 
Owen Jones 
Pensacola, Florida 
MARP Advisor: 
Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Warren R. Kelley 
Winston Salem, North Carolina 
MARP Advisor: 
Leo W Anglin, Ph.D. 
Sherry L. Kersey 
Temple Terrace, Florida 
MARP Advisor: 
Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Arnold L. Kosmatka 
Redlands, California 
MARP Advisor: 
Linda S. Scheirton, Ph.D. 
James T. Kushner 
Wexford, Pennsylvania 
MARP Advisor: 
Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Brian D. Larson 
Calgary, Alberta, Canada 
MARP Advisor: 
David L. Boggs, Ph.D. 
Linda K. Lutz 
Hickory, North Carolina 
MARP Advisor: 
Ronald A . Newell, Ed.D. 
Marilyn Lee Lutz 
Titusville, Florida 
MARP Advisor: 
Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Edward Harold Lyle 
Palm Bay, Florida 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Kay A. Maize 
Lincoln, Nebraska 
MARP Advisor: 
Sonia J. S. Crandall, Ph.D. 
. Sharon A. Martin 
Dryden, Washington 
MARP Advisor: 
Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Shelia Y. Maye 
Virginia Beach, Virginia 
MARP Advisor: 
David 0. Remington, Ph.D. 
Debra Sue McDowell 
Springfield, Missouri 
MARP Advisor: 
David L. Boggs, Ph.D. 
Denise E. McDowell 
Raytown, Missouri 
MARP Advisor: 
Ronald A. Newell, Ed.D. 
Thomas Michael Melvin 
Stoughton, Massachusetts 
MARP Advisor: 
Martin B. Parks, Ph.D. 
Sandra F . Moore 
Ellenwood, Georgia 
MARP Advisor: 
Mark H. Rossman, Ed.D. 
Larry A . Morris 
Wilde~ Kentucky 
MARP Advisor: 
Anne E. Mulder, Ph.D. 
Darrel B. Morrow 
Deer, Alberta, Canada 
MARP Advisor: 
Anne E. Mulder, Ph.D. 
Colin T. Murphy 
Austin, Texas 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Henry Lee Murphy 
Natchez, Mississippi 
MARP Advisor: 
Sebastian V. Martorana, Ph.D. 
Mary P. Neylon 
Winston Park, New York 
MARP Advisor: 
Sebastian V. Martorana, Ph.D. 
Sunny L. Norfleet 
Tarpon Springs, Florida 
MARP Advisor: 
Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Cynthia R. Nowicki 
Glassboro, New Jersey 
MARP Advisor: 
Mark H. Rossman, Ed.D. 
Patrick H. O'Neill 
Plymouth, Massachusetts 
MARP Advisor: 
Martin B. Parks, Ph.D. 
Rev. Joseph Oechsle 
East Norriston, Pennsylvania 
MARP Advisor: 
Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Janet E. Paterson 
Nepean, Ontario, Canada 
MARP Advisor: 
Anne E. Mulder, Ph.D. 
Larry W. Paxton 
Blair, Oklahoma 
MARP Advisor: 
Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Marian Peter 
Cedarburg, Wisconsin 
MARP Advisor: 
Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Linda K. Phillips 
Shelby, North Carolina 
MARP Advisor: 
Ronald A. Newell, Ed.D. 
Nancy M. Porretto 
Lindenhurst, New York 
MARP Advisor: 
Sebastian V. Martorana, Ph.D. 
Steven L. Ray 
Hampton, Virginia 
MARP Advisor: 
Sonja A. Eveslage, Ph.D. 
Irma M. Reinpoldt 
Oldsmar, Florida 
MARP Advisor: 
Kenneth E. Varcoe, Ph.D . 
Charles R. Retts 
Phoenix, Arizona 
MARP Advisor: 
Mark H. Rossman, Ed.D. 
Joan M. Ritsch 
Phoenix, Arizona 
MARP Advisor: 
Ronald A . Newell, Ed.D. 
Carolyn J. Rivard 
London, Ontario, Canada 
MARP Advisor: 
Courtney H. Lyder, ND. 
Sarah Rodney 
Sanford, Florida 
MARP Advisor: 
Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Susann E. Rudasill 
Tallahassee, Florida 
MARP Advisor: 
Linda M. Howard, Ed.D. 
Nicholas M. Russo 
Egg Harbor, New Jersey 
MARP Advisor: 
Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Shirley Silvain Schantz 
Pembroke Pines, Florida 
MARP Advisor: 
Steven Terrell, Ed.D. 
David S. Schjott 
Santa Rosa Beach, Florida 
MARP Advisor: 
John T. Yantis, Ed.D. 
Richard A. Schlesinger 
Canandaigua, New York 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Victoria L. Schoedel 
Webster Grove, Missouri 
MARP Advisor: 
Sally A. Vernon, Ed.D. 
Kenneth Marvin Schultz 
Mesa, Arizona 
MARP Advisor: 
Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Phyllis 1. Shaw 
Phoenix, Arizona 
MARP Advisor: 
Sebastian V. Martorana, Ph.D. 
Katrina K. Shelton 
Petersburg, Virginia 
MARP Advisor: 
Sally A. Vernon, Ed.D. 
Donna D. Smith 
Pensacola, Florida 
MARP Advisor: 
Martin B. Parks, Ph.D. 
Marvin L. Smith 
Daytona Beach, Florida 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Richard Paul Smith 
Pensacola, Florida 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Marcia Natalie Solomon 
Canoga Park, California 
MARP Advisor: 
David 0. Remington, Ph.D. 
Joan Marie Steiner-Adler 
Palm Springs, California 
MARP Advisor: 
Mark H. Rossman, Ed.D. 
Althea W. Stevens 
Borger, Texas 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
James 1. Stockton 
Harrison, Arkansas 
MARP Advisor: 
Sebastian V. Martorana, Ph.D. 
Bernice Stokes 
Vidalia, Georgia 
MARP Advisor: 
Linda M. Howard, Ed.D. 
Elizabeth L. Strolberg-Page 
Jefferson City, Missouri 
MARP Advisor: 
David L. Boggs, Ph.D. 
Daniel W. Sullivan 
Parkland, Florida 
MARP Advisor: 
Anne E. Mulder, Ph.D. 
Janet Walker Tarjan 
Bakersfield, California 
MARP Advisor: 
Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Richard D. Thompson 
Rialto, California 
MARP Advisor: 
Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
James T. Thrasher 
Grove City, Pennsylvania 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Dwayne D. Uglem 
Caronport, Saskatchewan, 
Canada 
MARP Advisor: 
Stan A. Hannah, Ph.D. 
Judith A. Vallery 
San Antonio, Texas 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Wendy E. Walker 
Saugerties, New York 
MARP Advisor: 
Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Reba N. Walters 
Roxboro, North Carolina 
MARP Advisor: 
Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Robert A. Walther 
Fargo, North Dakota 
MARP Advisor: 
Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Camilla A . Westenberg 
Phoenix, Arizona 
MARP Advisor: 
David 0. Remington, Ph.D. 
Feranda B. Williamson 
Chicago, Illinois 
MARP Advisor: 
Ronald A. Newell, Ed.D. 
Ruth A. Winchester 
Lithonia, Georgia 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Wardine P. Wood 
Springfield, Missouri 
MARP Advisor: 
Warren H. Groff, Ed.D. 
Karen A. Wray 
Burke, Virginia 
MARP Advisor: 
Anne E. Mulder, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Child and Youth Studies 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Elizabeth O. Abbott LulaM. Cain Josephine Theresa Eicher 
Brewster, Massachusetts Cleveland, Georgia Landing, New Jersey 
Alan S. Altman Trudy Catherine Carpenter Janice Ann Feingold 
Miami, Florida Mystic, Connecticut Holmdel, New Jersey 
Sherrie Darlen C. Atkinson Sally L. Castle June E. Fishback 
Florence, South Carolina Hilliard, Ohio Indianapolis, Indiana 
James Ball Alfred B. Cawthorne Wayne Frantz 
West Trenton, New Jersey Quincy, Massachusetts Pompano Beach, Florida 
Charlotte Elis Beckler-Orr Phyllis A. Chandler Carole D. Froehlich 
Sullivan, Indiana Lake Worth, Florida Rechovot, Israel 
Judy L. Benson Andrea Terry Chonin Virginia T. Galaro 
Norwich, Connecticut North Miami Beach, Florida Bayville, New Jersey 
Patricia E. Berthiaume Joseph L. Ciccone Eleanor Maria Goodman 
Preston, Connecticut Fairview, New Jersey Flint, Michigan 
Ronald Robert Blandon Frances Ellen Clark Sandra Graber 
Monmouth Beach, New Jersey Charleston, West Virginia Coral Springs, Florida 
Stephanie Bloodsaw Catherine M. Colby Mona R. Griffer 
Miramar, Florida Columbus, Ohio Boca Raton, Florida 
Kevin D. Bloomfield Lucy Borndahl Cole Marcia A. Gromme-Clark 
Franklin, Ohio Bradenton, Florida McDonough, Georgia 
William G. H. Brooks Jean A. Curran Judith S. Gross 
Macon, Georgia Jasper, Georgia Botsford, Connecticut 
Kimila S. Brown Jennie R. Curry Crystal Mayo Gwinn 
Noblesville, Indiana New Orleans, Louisiana Levant, Maine 
William Michael Brown Dianna K. Decker Judith C. Heder 
Swainsboro, Georgia Chipley, Florida Mystic, Connecticut 
Viola Ann Tarrant Buntz Sebouh Der Simonian Lucille Lola Seims Higgins 
Chuluota, Florida Waterville, Maine Tallahassee, Florida 
MaryAnn Butler-Pearson Andrew J. Edelman Leslie C. Hodes 
Boynton Beach, Florida Boca Raton, Florida Edison, New Jersey 
Robert L. Hylton 
Coconut Creek, Florida 
Blanche E. Johnson 
Plantation, Florida 
Beverly Lee Joseph 
Lima, Ohio 
Kathryn H. Karp 
Atlanta, Georgia 
Michael Kellam 
Statesboro, Georgia 
DetlefKern 
Little Egg Harbor, New Jersey 
Elizabeth Ann Knowles 
Tamarac, Florida 
Kent S. Krogman 
Rockford, Ohio 
Judith Faith Legault 
Orlando, Florida 
Kathleen M. Leonard 
Pomona, New Jersey 
Ann Marie T. Leonard-Zabel 
East Sandwich, Massachusetts 
Jeffrey Wayne Levine 
North Brunswick, New Jersey 
Curtiestine H. Madu 
Indianapolis, Indiana 
Virginia F. McCormack 
Reynoldsburg, Ohio 
Medera 1. Meier 
Bicknell, Indiana 
Naomi Carol Moore 
Ellenton, Florida 
Betty 1. Morris 
Stuart, Florida 
Lespy Nelson, Jr. 
Temple Terrace, Florida 
Jody Sunderlano Persons 
Warren, Rhode Island 
Lisa Dianne Piehota 
Oxford, New Jersey 
Cameron P. Platt 
Berkeley, California 
Rose Powell-Blakes 
Baton Rouge, Louisiana 
Catherine A. Powers 
Boston, Massachusetts 
Karol A. Reganick 
Bradenton, Florida 
Gail E. Reynolds 
New Brunswick, New Jersey 
Joanne Teresa Roberts 
Boca Raton, Florida 
Mary-Jo V. Rollo 
Longwood, Florida 
Berdella F. Shreiner 
Carlisle, Pennsylvania 
George E. Simon 
Quincy, Illinois 
June Barry M. Stride 
Freeport, New York 
Sheryl A. Sugerman 
Parkland, Florida 
Irene S. Thompson 
Carson, California 
Ernest L. Tiedemann 
Savannah, Georgia 
Doretha Tillman 
Wyncote, Pennsylvania 
Margaret Timmons 
Vauxhall, New Jersey 
William Chester Towne 
Georgetown, Massachusetts 
Marguerita Knowles Townsend 
Inglewood, California 
Lisa R. Troute 
Jupiter, Florida 
Thomas C. Unger 
New Hope, Pennsylvania 
Diane E. Valovich 
Plantation, Florida 
Constance A. Van Note 
Marlton, New Jersey 
George Hernando Vergara 
Surfside, Florida 
John Ware 
Miami, Florida 
Linda M. Waskow 
Burton, South Carolina 
Carol Ann Wasserman 
Coral Springs, Florida 
Valerie H. White 
Ithaca, New York 
Columbus Williams, Jr. 
Miami, Florida 
Dianne L. Wyss 
Cranston, Rhode Island 
Louyse H. Ardale 
Rita F. Arnold 
Marcia M. Austin 
Joyce M. Barnes 
Yvette S. Block 
Donna C. Brooks 
Larry D. Brooks 
Deloise Burks Brown 
DeLoris E. Burch 
Melida Vanessa Carrillo 
Michelle L. Contich 
Judith Danielson 
Vincent 1. DeVincenzo 
Cindy M. Dean 
Merrill G. Fallis 
Constance M. Fedele 
Ronald S. Fritz 
Anthony F. Gagliotti 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Graduate Teacher Education Program 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
DEO NELLIS, Ed.D. 
Ronald G. Gagnon 
Kathleen R. Gilman 
Suzanne L. Hammontree 
Enid A. Hunter 
Ann George Jahr 
Kenneth J. Johnson 
Barbara P. Kaplan 
Karen D. Kise 
Adam L. Kosnitzky 
Patricia Kotowski 
Dennis G. Kunnen 
Mary E. Lamalie 
Jade Lindholm 
Astrid M. Loche 
Thomas W. MacFarland 
Mary K. McDonough 
Marta M. Mejia 
Naomi Carol Moore 
Randall Vincent Mungillo 
Merrill France Murray 
Glidden Nieves 
Carolyne G. Ollison Powers 
David Robert Rodriguez 
Ouida M. Ross 
Lawrence W. Scott 
Mark Edward Scriven 
Kathleen M. Serio 
Charles A. Trombly 
Lisa T. Turner 
Lynda B. Turner 
Diane Emily Valovich 
John Ware 
Mary J. Washa 
Teresa A. Wever 
Martha L. Wilson 
Kenneth P. Wright 
MASTER OF SCIENCE 
Speech-Language Pathology 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
JACK MILLS, Sc.D. 
Vivian Alam Holly Sue Kramer Veralyn C. Rutowicz 
Linda S. Aletto Laura B. Kupperman Sandra B. de Quesada 
Patricia M. Arango JaneE. Lamm Jerry G. Saieg 
Dawn M. Ashby Lisa 1. M. Lawrence Nicole Sammartano 
Sharyn Faith Betinsky Catherine M. Lesko Virginia N. Sandler 
Jennifer L. Blake Robin S. Levine VVendiL. Schechtman 
Cynthia A. Britt Daniel VV. Lipford Virginia S. Scheppa 
April 1. Bullen VVayne Darrin London Linda A. Schteiden 
Laurette Marion Burnard Tracy Lynn Losey David Schulster 
Robin D. Cazin Roxana Mancito Michelle Blacher Serber 
Robbin M. Clegg Michael S. Marks Cynthia Ann Shell 
Christine J. Coddington Dawn Michelle Masher Cindy M. Shore 
Carrie A. Collins Kristin 1. Mason Laurie Silverman 
Elizabeth Cruz Kimberly A. McCranie Debra Smilow 
Maria Laura Cruz Diane McFann Rikki Patrice Spinner 
Karin H. Cutler Karey B. Montgomery Andrea C. Steele 
Rosa Maria Diaz-Ortiz Nicole M. Moore John A. Tambasco 
Richard A. Fleisher Susan D. Morway-Culver Lori Bennett Towbin 
Laura E. Fowler Mariateresa H. Munoz Lisa Margaret Vlachos 
Robin R. Frink Susan C. Nahalka Michele Von Ohlen 
Karen Renee Gamer Shari B. N eiderman Darlene VValsh 
Ali Vaez Ghaemi Lissa 1. Nieporent Tracy VV axman 
Alison Paige Goldberg Stacia M. Nigro Tracy Lynn VVeinstein 
AmyM. Halle Kimberly Irene Novello Ami B. VVeintraub 
Tricia Lynne Harris Rebecca Pasher Barbara Gavin VV endel 
Karyn M. Henry Lisa M. Patti Alyse VViernik 
Lisa R. Izenwasser Regina Phillips Lorraine S. VViley 
Karen R. Jeffries Colleen Gray Pritlove Joyce F. VVittschen 
Lauren Ilyse Kaplan Karen B. Robinson Barbara Louise VV oodcock 
David S. Korman Julie M. Rosenberg Denise Zeroff 
Danielle M. Rosten 
Mercy Abadie 
Fayza Mikhail Abdou 
Tracie N. Abner 
Marjorie Abston 
Alane E. Adams 
Lillian R. Adderly 
Ellen Ahiyon 
Dolores M. Alea 
Lisset Aleman 
Elizabeth A. Alena 
Martha E. Allen 
Travis M. Allen 
Isabel Almeida 
Mercedes Alonso 
Nicole L. Altman 
Miriam Alvare-Prats 
Olga Maria Alvarez 
Zaidee Maria Alvarez 
Amneris Alvero 
Guillermina M. Amador 
Rendolyn L. Amaker 
Ella M. Anderson 
Jean Anderson 
Leon Apolon 
Yesenia M. Aponte 
Maria R. Argain 
Corinne Arnow 
Odalys Arriete 
Patricia A. Ashcraft 
Janine C. Ashe 
Elizabeth Denocenti Bills Ata 
Cynthia A. A versa 
Patricia L. Babski 
Brenda S. Baker 
Leslie Yvette Baker 
Carolyn Banks 
Josephine 1. Barksdale 
Melanie Diane Barnes 
Martha Solange Barreto 
Jacqueline H. Barry 
Robin Weidner Bartlernan 
Sherie L. Barton 
Barbara A. Batson 
Gina M. Becker 
Jeffrey Allen Bednar 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate Teacher Education Program 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
DEO NELLIS, Ed.D. 
Robert 1. Been 
Judy A. Bell 
Lourdes Leal Bernal 
Penelope Dix Bernard 
Lissette F. Berndes 
Doris Pele Bestman 
Acquinetta La-Trail Bethune 
Cindy Lou Bhebe 
Richard Alan Bielski 
Kenneth E. Biro 
Bernays E. Bishop, Jr. 
Carmen L. Bishop 
Susan M. Blackburn 
Kristin J. Blair 
Mary L. Blalark 
Lisette Blanco 
Kimberly A. Bloor 
Jeffrey L. Boettner 
Michael C. Bohnet 
Phillip F. Boise 
Ellen M. Bolat 
Lora Lee Boltz 
Lourdes M. Bonachea 
Richard N. Bontempo 
Lisa L. Bopp 
Gary M. Botelho 
Deborah Boumans 
Ronald J. Bove II 
Kim A. Boyle 
Jessica F. Bradley 
Pamela Jill Brammer-Macedo 
Patrice B. Braverman 
Ann T. Brito 
Sonia I. Brockway 
David Michael Brogan 
Linda A. Bromley 
Patricia J. Brooks 
Angelee R. Brown 
Glenda F. Brown 
Helen Jean Brown 
James Darrell Brown 
Melissa G. Brown 
Rosa N. Brown 
Sylvia H. Brown 
Margaret M. Bump 
Cindy D. Burkett 
Linda M. Bums 
Querida L. Bush 
Therese M. Bushko 
Kathy J. Butchello 
Fred L. Butler 
Dean H. Byers 
Norma Jean Bynes 
JoEllen B. Caines 
Jaclynn A. Caldwell 
Victoria Candelora 
Dina N. Carretta 
Martha Ann Carson 
Deborah Ann Carter 
Hugh 1. Casey 
Linda R. Casey 
Mary Jane Cashman 
Vivian M. Castro 
Ana Cervantes 
Patricia Faye Chandler 
Brian K. Chappell 
Benita W. Charlton 
Nina C. Chase 
Yvonne M. Chaves 
Nicholas Paul Chaykowsky 
Anne Elizabeth Chmelir 
Colleen A. Clabault 
Lucinda Elizabeth Clark 
Sadie Louise Clark 
Judith Clevenger 
Sheila Anne Clevenger 
Kathryn 1. Cline 
Pamela A. Clune 
Crystal C. Coffey 
Carmen S. Cogan 
Carla I. Cohen 
Roger Todd Coker 
Brian E. Colding 
Nikkole L. Coleman 
Ana T. Collazo 
Lillie B. Colley 
Gloria C. Collier 
Elizabeth P. Collins 
Fabian Henry Cone 
Thomas Connell 
James J. Conroy 
Debbie Lynn Cooke 
Belkys Montejo Cordova 
Charlene Marie Coulter 
Rhonda Cynthia Couey-Brisson 
Catherine O. Cox 
Victoria Cox 
Amy Beth Crabtree 
Gwendolyn Hoover Crawford 
Belkis C. Crespo 
Mary Louise Crimmins 
Deborah L. Croak 
Araceli Cuervo-Riveron 
Melinda Suzann Cunningham 
Marilyn M. Cura 
Holly DeAnna Curtis 
Jeana M. Curtis 
Michele Davis Cushman 
Vida C. DaCosta 
Shoshi Dagon 
Elizabeth L. Dahlgren 
Deanna D. Dalby 
Harry Mathias Daniel 
Glenda S. Daniels 
Sabrena Michel Darville 
Daniel M. Davey 
Vincent Davis 
Thomas Earl Deen, Jr. 
Jacqueline AId Delaney 
Olga H. Deleon-Klem 
Carol A. Delucca 
James F. Devine 
Margarita Dewey 
Ronald W. Dewey 
Zoreen Terri Diamond 
Ana Margarita Diaz 
Carlos A . Diaz 
Martha L. Diaz 
Todd R. Dice 
Wayne Dickens 
Deborah A. Dickstein 
Justina M. Dionisio 
Stephen Dionisio 
Debbie C. Divich 
Sharon L. Dodd 
Pamela L. Doering 
Deborah L. Donahay 
Cheryl M. Dooley 
Drewnette R. Douglas 
AmyW.Dumas 
Henrietta L. Duran 
John R. Earnhardt 
Jeffrey D. Eassa 
Margaret Echemendia 
Patricia D. Eddings 
Kimberly Lynn Edgeworth 
Juanita Edwards 
Jenny A. Eiglarsh 
Steven Eisenoff 
Marlene Ellis 
Omar J. Elmoussa 
Stella EIrom 
DawnM. Ewan 
Eileen Ezmunt 
Martin D. Fainer 
Mireya Farnesi 
Dyan M. Farrelli 
Ellen J. Feder 
Mercedes Feliciano 
Sandra H. Ferrero 
Adele R. Fine 
Ilene B. Fineberg 
Richard E. Finlayson 
Laura M. Firth 
Rebecca Sue Fischetti 
Kim Fisher 
Pegi Layfield Fitton 
Margaret J. Fletcher 
Maria F. Flores 
Yvette Theresa Diaz Fojo 
Debra L. Fountain 
Charles Fradley IV 
Marie Ann Francis 
Felice M. Freeman 
Susan P. Freeman 
Kathleen B. Freese 
Mary Ellen Frese 
Lezlie T. Funchess 
Martin T. Furgang 
Linda W. Gafford 
Margaret B. Gainer 
Renee Vaughn Galasso 
Jacqueline Gandia 
Ann E. Gandorni 
Ideal Mio Garcia 
Manuel S. Garcia 
Mario J. Garcia 
Solangel Garcia-Osle 
Sharon Leonora Gardener 
Carolyn A. Gardinier 
Marta L. Gardner 
Lora L. Gaughan 
Jean-Ricot Gay 
Ian C. Gesundheit 
Robert L. Gibson 
Mark T. Gilliland 
Constance M. Gilmore 
Marie C. Gilmore 
Carrie L. Giquinto 
Jacquelyn D. Glaze 
Amy E. Godlewski 
Verdie Gayle Golden 
Fay Majorie Golding 
Jerry N. Goldschein 
Iris B. Goldstein 
Edward C. Gomez 
Irene Gomez 
Lissette Gomez 
Eileen Huether Gonzalez 
Javier Gonzalez 
Lourdes M. Gonzalez 
Clara S. Graff 
Susan G. Graham 
Tammy Granados 
Gretchen Leeds Grant 
Margen D. Gray 
Noel Constantine Gray 
Dana B. Greatrex 
Audrey Lynn Green 
Beverly Green-McFadden 
Eileen Greenberg 
Trina L. Grenon 
Glenn R. Griffm 
John C. Grijalva 
Amy T. Grimble 
Robin S. Groff 
Susan Jane Gruber 
Christina L. Guerra 
Joann R. Guertin 
Jerry H. Guthrie 
Rosalba C. Gonzalez Guzman 
Karen J. Hackman 
Nancy Haines 
Carole Halka 
Laurel A. Hall 
Tarni J. Hall 
Rosa M. Harkow 
Beverly A. Harris-Mattila 
Michelle B. Harrison 
Letizia V. Haugabrook 
Judi Meredith Haynesworth 
Christina Marie Hearn 
Sharon G. Hehn 
Robert P. Heikka 
Deidre Anne Henderson 
Jeffrey F. Hendricks 
Stephen C. Herder 
Brenda K. Herman 
Carmen M. Hernandez 
Maria C. Hernandez 
Rogelia M. Hernandez 
Damarys Hernandez-Borrego 
Rita L. Herring Lynda 1. Kent Barbara B. Malin 
Margaret Hidalgo Eleanor E. Killings Christine Mats Malone 
Jane M. Highsmith Regina M. Kincaid Barbara C. Mamouzelos 
Peter B. Hill Kim Marie Kitchin Sandra B. Mann 
Joe Hilton Cecelia Knight Edie Maye Manson 
Vivian M. Hinckley Anne Marie P. Knowles Christine M. Marinaccio 
Sherry Robyn Hindelang Michele C. Knowles Dana Elaine Mariner 
Bradford J. Hoch Kimberly A. Knutson Jaudon J. Marlette 
Lori N. Hodges Lucia E. Knutson Julie Marne 
Elizabeth T. Holden Livia M. Koepp Donna L. Marra 
Michael D. Holland Hal Krantz Erin Marsh 
John 1. Homko Barbara L. Kries Russell J. Marsh 
John R. Hopkins Douglas W. Kroulik Sylvia A. Marteny 
Melissa Jane Hovan Catherine T. Krtausch Dorita A. Martin 
Julie R. Hubbard Sheryl Lynn Krueger-Andris Jana K. Martin 
Lori D. Hudson Elaine Krutchik Liliam L. Martini 
Danial W. Huff Paula Michelle Kulka Marla C. Massi-Blackmore 
Kelli Rose Hunter Diana LaRoz Jacquelyn M. Masters 
Fabiola M. Hurtado Gay Gwen LaFond Norma I. Matassini 
Debra Iacoviello Alina Carreras Lahens Lynette M. Matey 
Barbara Ines Ibalmea Heather B. Lambey Frank Mathieu 
Ava D. Innerarity Leticia B. Lamelas Joseph L. May 
Rita O'Neill Ion Monica Land DawnM. Mays 
Marioara Tutu Ionita Cheryl M. Landers Myra Elaine McCallum 
Margarita M. Isern-Morales Albert Samuel Larry Martha A. McClaurin 
Melissa L. Ivey Timothy L. Larson Deidra D. McCree 
Roger L. Jacks Roderick P. Laviniere Ann Marie McDonald 
Edward Z. Jackson Kathleen M. Lease Jane W. McEowen 
Yado Jadonath Donald W. Lee Ruby D. McGinnis 
Rosalie R. Jaffe Sandra L. Lefkowitz Tracy A. McGurk 
Frantz S. Jean-Louis Stephanie L. Lemke Lauren G. McLemore 
Vernita Y. Jennings Julie K. Lengacher Kelly McMahon 
Clara Johansson Luisa R. Leon Daniel H. McNally 
Davida S. Dwig Johnson Marlene Leyte-Vidal Guadalupe C. McNally 
Emmala G. Johnson Dorri A. Linde Terri Lynn McNerney 
Jacqueline S. Johnson Steven Robert Lindemann LaTrese K. McPhee 
Martha B. Johnson Pamela 1. Locker Carmen Adriana Medrano 
Sharyl L. Johnson Eugene Briand Long Todd Stephen Meiklejohn 
Julian F. Jones III Lylliam Lopez Susana M. Mejia 
Joni L. Jones Mamie L. Love Suleica M. Melow 
Keith B. Jones Jacqueline L. Love-Swakcerd Catherine Mendoza 
Michael Cruce Jordan Winona S. Lowe Irene Barbara Merklin 
Gertrude Joseph Theresa D. Lowenberg Roseann Simone Merwitzer 
Robert Scott Joyce Steven 1. Loyd James W. Michaels 
Heather L. Judkins Barbara Jeanne Lozano Hilda M. Milanes 
Alicia M. Jultak Michelle L. Lucas Marlene 1. Miles 
Michele M. Kamleiter Iris Y. Luster Leslye B. Milks 
Ranae C. Kanet David Lee Lutrin Douglas S. Miller 
Andrea Mary Kaufman Robert P. Lyons Eric Todd Miller 
Brigitte C. Kavanaugh Esther Macia Keith A. Miller 
Kimberly Yulyn Kemp Francis P. Madassery Lee A. Miller 
Benetta L. Kemp Terrance M. Mairet-Davis Nadine A. Miller 
George F. Kenney Sheryl Kay Majercik Norma J. Miller 
Karen L. Kent Holly S. Malen Stuart S. Miller 
Patricia A. Milne Tere P. Parr Gail P. Robertson 
Christine A. Milwer LaTasha Keywna Parrish Jennifer 1. Robertson 
Trudy J. Miner Donna A. Pawlik Alice A. Robeson 
Holly Jill Minnear Monica I. Pedroso Zenia Y. Robinson 
Lawana N. Mitchell Judith H. Peery Joy K. Roche 
Sheila Mitchell Pedro L. Pera Karlene Rodgers 
Lori L. Mohler Adriana I. Peralta Arelys Rodriguez 
Desiree Yvette Mooney Deborah Z. Percival Barbara 1. Rodriguez 
Diana L. Morales Colette L. Perets Carlos Rodriguez 
Brenda Morgan Bobbie Jean Perez David A. Rodriguez 
Kent B. Morgan Gloria M . Perez Douglas P. Rodriguez 
Victoria L. Morgan Manuel N. Perez Maggie Rodriguez 
Donald G. Morphesis Rosario J. Perez Miroslava Rodriguez 
Suzanne M. Morrissey Zulima 1. Perez Karen L. Roemer 
Alan R. Mowery David C. Perricelli Ellaine Rogers 
Joseph J. Muffoletto Mark Anthony Petty Julie O. Rohrbacher 
Rhella Perditha Murdaugh Kathryn K. Phebus Rose M. Roland 
Gregory V. Murphy Sara E. Polito Michelle Renae Roper 
Angela Murphy-Osborne Barbara Porter Linda Yvette Rosenfield 
Veronica M. Murray Karen L. Poulsen Alice H. Lee Ross 
Irene C. Myers Joyce S. Prager Hayley A. Ross 
Michael J. Naderer Nancy S. Prather Mary J. Ross 
Renee A. Nairn Margarita M. Prats Michele M . Rothacker 
Mark L. Narkier Rodney Prewitt Kim S. Roy 
Genaro Navarro Marti L. de Primo Jorge E. Rubio 
Rowena M. Neely Wood Lila de Puch Christina M . Rudy 
Laurie L. Neira Penny A. Puco Sharon Rushforth 
Carol P. Nelson Asela C. Puente Patrick Ian Russell 
David A. Neuman Paul K. Puletti Claudia Anne Sabatino 
Susan H. Nichols Miriam R. Quintana Deborah S. Sack 
Michelle Claive Nilsson Barbara M. Quintero Julie Samuels 
Darlene A. Nolan Sheila McKinney Rainford Laura Sanchez 
Mary D. Noorian Allyson B. Raisman Raquel Sanchez 
Tabitha S. Norman Richard P. Rakauskas Thomas Keldorph Sanders 
Maria C. Nunez-Hernando Leandro 1. Ramos Daryl L. Saunders 
Margaret L. O'Connor Johnny L. Randolph Diana Mylene Sawal 
Angela L. Oldham Robert G. Rankin Michelle Scali 
Felix M. Olivera Ana M. Rausch Cheryl Ann Schnurr 
Hilda R. Oliveras Leonor Ravelo Connie S. Schoonover 
Judy M. Olson Jennifer C. Reid Mary E. Sciullo 
Serene J. Oppenheim Martin T. Reid Janice W. Scott 
Raul Emilio Orta Mark 1. Rendell Ursula Yvette Scott 
Ruth N. Ortega Kathleen A. Requesens Mark Edward Scriven 
George F. Ortiz Kollen Kay Rettig Anastasia K. Scurtis 
Pablo G. Ortiz Lee R. Rhodes Leshelle Scott Seay 
Cara L. Osborn Millie Richmond Florbel I. Segura 
Susan 1. Osmanski Johanna F. Riddle Deanna S. Sekel 
Kenneth A. Ottis Stephanie A. Ristau June Robin Seldin 
William J. Outlaw Romona M. Ritchie Tina Marie Seubert-Kennedy 
Agnes A. Owens Carla D. Rivas Suzanne M . Seymour 
Tom Panagiotaros Lillian V. Rivera Davida J. Shacter 
Catherine M. Papp Alina Riveron Michael Steven Shapiro 
Carole Ann Paquette Lissett C. Robayna Holly B. Shaw 
Jeanette S. Parker Joseph P. Roberts Linda K. Sheldon 
Leslie S. Shennan Traci L. Thomas Timothy T. Webb 
Claude H. Simpson Vanessa K. Thomas Sharon L. Weidl 
Denise Renee Sims Christine JoAnn Thompson Prudence I. Wellington 
Sherry A. Sitzman Joyce Graham Thornton Nell C. Wender 
Penny P. Skalis Dottie Roberts Thorpe James D. Werner 
Starlet R. Skop Margarita Toledo Richard T. Whalen 
Anita S. Slavin Regina M. Toper Deborah L. Whitaker 
Carolyn Ruth Slygh Miguel A. Torres Alyce Diane White 
Lauren Paige Smith Lennox Anthony Tracey Gregory T. White 
Sharon Marcia Smith Michael P. Trapani, JI. Harold 1. White 
Ronald B. Smolenski Gabriela D. Triana Mary E. White 
Cynthia W. Snyder Wilma Jean Trimble Nerresa White 
Jill B. Solomon Iris Toledano Tropp Susan R. Whitlock-Bolton 
Isaac Soncino Beatriz Trueba Bridgette E. Wiggan-Seville 
Gary J. Sparks Anna Blanco Tuck Richard L. Williams II 
Deneen Spikes Gerald A. Tuck Latisa L. Williams 
Jeffrey S. Spiro Desiree Kaye Tucker Mattie L. Williams 
Kimberly 1. Spradley Lenora B. Turner Sharon E. Williams 
Johanna A. Springer Patricia 1. Turvey Sharon R. Williams 
Lauren Stadtlander Jamie A. Tyrna Tamme Y. Williams 
Danny F. Stafford Timothy S. Urban Laura Marie Wills 
Gregory L. Stanback Janice Van Glahn Rachel Suzanne Wills 
James D. Standifer Alison B. Van Wonner Rita M. Wills 
Elizabeth Steinholtz-Cohen Elizabeth A. Van der Vlugt Kimberly D. Wilson 
Clyde Stephens, Jr. Elizabeth M. Vasallo Jennifer E. Wilwant 
Sharon L. Stevens Ana M. Vazquez Augustus B. Winchester 
Ora M. Stewart Angelo Vazquez Cepeachtria A. Winfield 
Lillian L. Stinson Caridad L. Vazquez Claudine Winsor 
John L. Stivers Christina Z. Vazquez Jennifer D. Woertz 
Kimberly 1. Stubbs Cannen Maria Vega Philip R. Wolfson 
Lola Turner Styles Nancy A. Verigan Colleen Patricia Wood 
Charles Bryan Sullivan Freddie D. Villalon Scottie L. Woodall 
Nancy 1. Swenson David Villegas Carolyn A. Woods 
Eduardo J. Tagle Debra C. Violett Magaly Woods 
Laura L. Talavera Rice S. Wagner Kevin Paul Woodward 
Katia M . Tamayo Wanda L. Walker Cheryl A. Worden 
Pura O. Tamayo Michael B. Waller Feng-Ling Wu 
Sheri L. Tapani Joy L. Wallerstein Jamie L. Wyatt 
Richard E. Tarquinio Rose Anna Walls Janet L. Yates 
Ann F. Tassinario Patricia D. Walton Madeline C. Y oesting 
Bridgette Ann Tate Valerie C. Wanza Susan Lynn Young 
Andrea Lynn Tessar Janet M. Ward James E. Zachariah 
Pamela 1. Thomas Gale L. Washington Sarah E. Zambito 
Pauline J. Thomas Judith A. Washington Sandra Jane Zampino 
Timothy T. Thomas Padrica Jean Watson-Hardy Helen T. Zientek 
Sheldon E. Bray 
Debbie N. Chard 
Laura A. Grover 
MASTER OF SCIENCE 
Life Span Care and Administration 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
NORMAN POWELL, Ed.D. 
CHILD CARE ADMINISTRATION 
Georgiana A. Reagan 
CHILD AND YOUTH CARE ADMINISTRATION 
Donald M. Krueger 
KarlF. Mack 
Daryl T. Payne 
Stanley Wayne Pope 
Colin M. Rickenback 
Mary J. Weiler 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION ADMINISTRATION 
Kirniko C. Carson 
Janet Y. Clark 
Polly J. Coulter 
Madelyn A. Duffy 
Sandra K. Eder 
Cheryl L. Hartke 
Regina Rei Lamourelle 
Naseera N. Magsood 
Lisa McMenamin 
Elizabeth A. Boles 
Thomasa A. Bond 
Bradley C. Fox 
Cofield Bleu Hilburn 
Tina M. Hoorelbeke 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they 
were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and 
drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which may 
be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow 
to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is 
trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The 
hood is the key to the costume. With a tassel ofthe same material as the gown, it is lined in silk with 
a color or colors of the institution conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: 
four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and three feet for the Bachelor. The 
hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates 
a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The 
Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a Bachelor, 
while the Master may have a single chevron or have the hood divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities -- white; 
commerce and accountancy -- drab; economics -- copper; education or pedagogy -- light blue; 
engineering -- orange; fine arts, including architecture -- brown; law -- purple; library science --
lemon; medicine -- green; philosophy -- dark blue; science -- golden yellow. 
NOTE: The appearance of a name in this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 
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